















































































































































































































































































































① 接触可能時間 5 2.5
② 次工程可能時間 15 7.5
③ 設計強度到達時間 20 10
時間 日平均気温
-10℃以上ｰ5℃未満 -5℃以上0℃未満 0℃以上
① 接触可能時間 16時間以上 16時間以上 16時間以上
② 次工程可能時間 64時間以上 48時間以上 40時間以上
③ 設計強度到達時間 120時間以上 88時間以上 72時間以上
各用途における日平均気温に対する養生期間
日平均気温-10℃以上：98.4% 日平均気温-5℃以上：79.2%
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■昭和基地の気温と養生期間について
日平均気温の変化が大きい場合，養生期間は日平均気温の積算温度を用いて算定することができます。
∆ =

.	
 + 25
 ：日平均気温の積算温度（D・°D）
.	
 ：日平均気温の平均値（℃）
∆ ：最低養生期間（日）
時間 MM（D・°D）
① 接触可能時間 8.6
② 次工程可能時間 35.3
③ 設計強度到達時間 72.0
各用途における日平均気温の積算温度
算定例
日平均気温の推移：打設日 -10℃，打設翌日 ｰ3℃
目標用途 ：次工程可能時間
∆ =

.
=
.



= 1.71(日) 1.91(日)×24(時間)=45.8(時間)
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